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LIBROS NUEVOS 
Enfermedades del tiroides. - Ores. P. PIULACHS y J. M.a CAÑAOELL Editorial José 
Janés, Barcelona 1950.584 págs., 315 figs. 
. La feliz colaboración de dos espíritus dinámicos de la Medicina barcelonesa 
han hecho posible este libro. El Profesor PIULACHS nos ofrece con ésta una 
muestra más de la solidez de su prestigio y de la amplitud del campo científico 
que domina y CAÑADELL da pruebas, con la presente ambiciosa realización, de 
su capacidad de trabajo y de su decidido entusiasmo. 'Por la Endocrinología. 
Después de una introducción anatómica e histológica con magnífica·s, ilrus.-
traciones, se exponen en detalle los distintos efecto.s fisiológicos de la hormona 
tiroidea y las in ter-relaciones del tiroides y otras ,g-lándulas endocrinas. Siguen 
varios capítulos dedicados a la patología, semiología y exploración de las en-
fermedades tiroideas en, general. Más de 100 páginas comprende la parte qui-
rúrgica general en la que se estudian las operaciones sobre el tiroides, anestesia, 
técnica, complicaciones operatorias y post-operatorias. A continuación y en su-
cesivos ,capítulos aparece tratada la patología especial del tiroides: síndromes 
hipo tiroideos, hipertiroideos, bocios, cretinismo endémico, inflamaciones y en-
fermedades parasitarias, anomalías del desarrollo y tumores malignos. Por fin, 
un apéndice con distintas tablas v técnicas analíticas. 
No tendrá objeto descender al detalle de los distintos capítulos, pero baste 
decir que todos «están al día)), terminan con una bibliografía muy cuidada que 
comprende las contribucio,nes nacionales y extranjeras, clásicas o. recientes y que 
la forma de exposición, ordenada y clara, los hace de lectura fácil y agradable. 
Los grabados son en su inmensa mayoría originales y de perfecta reproducción, 
algunos en colores, debidos a la maestría de ALEMANY, de modo que en conjunto 
y gracias al alarde tipográfico y editorial de J anés la o.bra no tiene nada que 
envidiar a las mejores del extranjero. 
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